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" ! s u b m i t  t h a t  s t a t e  m o n e y  i s  
b e i n g  u s e d  t o  p r o p a g a t e  r e l i g -
~us p r e j u d i c e  i n  t h e  P r o v i n c e  o f  
O n t a r i o , "  s t a t e d  A .  A l l a n  B o r o -
• o y ,  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  
O n t a r i o  L a b o u r  C o m m i t t e e  f o r  
R i g h t s .  
T h i s  c a m e  d u r i n g  a  d e b a t e  
s p o n s o r e d  b y  H i l l e l  r e c e n t l y ,  
t h e r e  M r  B o r o v o y  a n d  R e v .  
M a u r i c e  W h i d d e n ,  a  U n i t e d  
C h u r c h  M i n i s t e r ,  c o n t e s t e d  t h e  
q u e s t i o n  " S h o u l d  R e l i g i o u s  E d u -
c a t i o n  b e  t a u g h t  i n  O n t a r i o  P u b -
t i e  S c h o o l s ? "  R e v .  W h i d d e n  w a s  
a n d  M r .  B o r o v o y  w a s  
R e v .  W h i d d e n  r e a d  a  s p e e c h  
t h e  s e v e n  r e a s o n s  w h y  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  e d u c a t i o n  
n e c e s s a r y .  T h e y  w e r e  a s  f o l -
l o w s :  r e l i g i o n  u n d e r l i e s ·  c u l t u r e  
i l  b o t h  o u r  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  
a t t i t u d e s ;  t h e r e  i s  a  m e n a c e  o f  
r e l i g i o u s  i l l i t e r a c y ;  t h e r e  i s  a  
t o  a v o i d  r e l i g i o u s  f a n a t i -
w h i c h  i s  b r e d  f r o m  a  l a c k  
k n o w l e d g e ;  t h e r e  i s  a  n e c e s -
o f  a  r e l i g i o u s  i d e o l o g y  b e -
r e l i g i Q n  i s  a  c h a r a c t e r  
i n f l u e n c e ;  t h e  b a s i c  
o f  W e s t e r n  i d e o l o g y  i s  
o f  r e l i g i o n ,  f o r  i n  i t s  
a g a i n s t  c o m m u n i s m ,  " a  
"  a n o t h e r  r e l i g i o n  i s  t h e  
;  a  k n o w l e d g e  o f  o n e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  u n -
o f  a l l  o t h e r s ;  a n d  
e d u c a t i o n  i s  n e e d e d  i n  
o f  m o r a l  b r e a k d o w n  a n d  
B o r o v o y  c o u n t e r e d  t h i s  
o u t l i n e d  h i s  o w n  b e l i e f s  i n  
f l u e n t  s t y l e .  H i s  m a i n  p o i n t  
t h a t  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y ' s  
w a s  a  l e g a l  f a c t  i t  d i d  n o t  
i t  a n  " e t h i c a l  p r o p r i e t y " .  
I n  h i s  p r e s e n t a t i o n ,  h e  a l s o  
t h e  t o p i c  o f  t h e  d e b a t e .  
i n  t h e  e s s e n c e ,  w a s  t h e  d i s -
o f  a  c o u r s e  o f  C h r i s t i a n  
t e a c h i n g ,  i n s t i t u t e d  b y  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  
i n t o  t h e  P u b l i c  S c h o o l  s y s -
S o m e t h i n g  t o  
t h i n k  a b o u t  
" H e  t h a t  i s  d i s t i n g u i s h e d  
G o d ,  i s  n o t  G o d .  T h e  
S p i r i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  
G o d .  E r g o  t h e  H o l y  
i s  n o t  G o d . "  
J o h n  B i d d l e .  
M r .  B o r o v o y  c o n t e n d e d  t h a t  
t h i s  i n s t i t u t i o n  w a s  a  b r e a k  w i t h  
t h e  t r a d i t i o n  o f  O n t a r i o  P u b l i c  
S c h o o l s ,  w h i c h  h a d  e x i s t e d  f r o m  
t h e i r  f o r m a t i o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  u n t i l  t h i s  t i m e .  
H e  s t r e s s e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
c o u r s e  w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  i n -
d o c t r i n a t e  c h i l d r e n  b u t  t o  b e  o f  
a  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  n a t u r e ,  i t  
s t i l l ,  e v e n  i n  t h e  c o u r s e  o u t l i n e ,  
p u t s  C h r i s t i a n i t y  a b o v e  o t h e r  r e -
l i g i o n s  a n d  i n  s o m e  c a s e s  i n s p i r -
e s  a c t u a l  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  a n d  e t h n i c  
g r o u p s .  
T h e  c o m p l a i n t  M r .  B o r o v o y  
p u t  f o r w a r d  w a s  n o t  a g a i n s t  t h e  
f a i r  - m i n d e d  i n s t r u c t o r s  w h o  
t r i e d  t o  k e e p  t h e  c o u r s e  o b j e c -
t i v e ,  b u t  a g a i n s t  t h e  o p p o r t u n i t y  
i t  g a v e  t h e  z e a l o t s  t o  p e r p e t r a t e  
t h e i r  o w n  f a n a t i c a l  v i e w s .  
T h e  o n l y  r i g h t f u l  c o n c l u s i o n  i n  
h i s  m i n d  w a s  t o  e l i m i n a t e  ' t h i s  
p o s s i b i l i t y  c o m p l e t e l y  a n d  r e t u r n  
t o  t h e  t r a d i t i o n a l l y  s e c u l a r  n a t -
u r e  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
H e  c o n c l u d e d  h i s  a r g u m e n t  b y  
a g a i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  e t h i c a l  
p r i n c i p l e  t h a t  p u b l i c  m o n e y  
s h o u l d  n o t  b e  s p e n t  i n  f o s t e r i n g  
t h e  b e l i e f s  o f  o n e  r e l i g i o u s  f a i t h .  
J a i l e c l  f o r  s e l l i n g  
& e n n i e s  
K I N G S T O N  (CU~) - . I a n  K .  
M u r r a y ,  1 9 ,  o f  T o r o n t o  F r i d a y  
w a s  s e n t e n c e d  t o  1 2  m o n t h s  i n  
r e f o r m a t o r y  f o r  t r a f f i c k i n g  i n  
b e n z e d r i n e  t a b l e t s  a t  Q u e e n ' s  
U n i v e r s i t y .  
M u r r a y  w a s  c o m m i t e d  o f  p e d -
d l i n g  " b e n n i e s "  i n  a  Q u e e n ' s  
r e s i d e n c e  W e d n e s d a y  a n d  a p p a r -
e n t l y  m i s t o o k  a n  R C M P  p l a i n -
c l o t h e s  c o n s t a b l e  f o r  a  s t u d e n t .  
H e  o f f e r e d  t h e  o f f i c e r  7 5 0  t a b -
l e t s  a t  2 0  c e n t s  e a c h .  T h e  o f f i c e r  
b o u g h t  1 0 0  f o r  $ 2 5 .  
A  r e c e n t  r e p o r t  i n  a  C a n a d i a n  
w e e k l y ,  T h e  C a t h o l i c  R e g i s t e r ,  
q u o t e d  a n  u n i d e n t i f i e d  s t u d e n t  a s  
s a y i n g  t h a t  h e  w a s  a m o n g  a t  
l e a s t  3 0  p e r  c e n t  o f  u n d e r g r a d -
u a t e s  h o o k e d  o n  " b e n n i e s "  a n d  
o t h e r  s t a y - a w a k e  p i l l s .  
D r .  H .  M .  C a m p b e l l ,  h e a d  o f  
m e d i c a l  s e r v i c e s  a t  Q u e e n ' s ,  l a s t  
w e e k  t e r m e d  t h e  r e p o r t  r i d i c u -
l o u s .  
E L E C T I O N  
P R E V I E W  
D u r i n g  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  p r e -
s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s ,  a l l  t h o s e  
r u n n i n g  w e r e  i n  t h e  r o o m  a t  o n e  
t i m e ,  s e a t e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r -
d e r .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  i n  
a  r o t a t i n g  f a s h i o n  s o  t h a t  e a c h  
c a n d i d a t e  a n s w e r e d  f r o m  e a c h  o f  
t h e  f o u r  p o s i t i o n s .  
Q u e s t i o n :  W h a t  d o  y o u  s e e  a s  
t h e  r o l e  o f  c o u n c i l  p r e s i d e n t ?  
P e t e  B a g n a l l ,  S o p h  c l a s s  p r e s -
i d e n t  t h i s  y e a r ,  s t a t e d  t h a t  t h e  
p r e s i d e n t  m u s t  l e a d  t h e  s t u d e n t s ,  
a n d  t h a t  h e  m u s t  b e  e f f i c i e n t .  H e  
s t r e s s e d  t h e  a s p e c t s  o f  " c o - o r -
d i n a t i o n "  a n d  " d i p l o m a c y " .  
G u y  G a u s b y ,  a  n e w - c o m e r  t o  
c o u n c i l  e l e c t i o n s ,  a g r e e d  b a s i c a l -
l y  w i t h  M r .  B a g n a l l ,  b u t  h e  e m -
p h a s i z e d  " c l e a r  a n a l y t i c a l  t h i n k -
i n g . "  M r .  G a u s b y  w e n t  o n  t o  
p o i n t  o u t  t h e  n e e d  f o r  g o o d  c o m -
m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  F a c u l -
t y  a n d  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  
s t u d e n t s .  
G o r d  R i c h ,  V i c e - p r e s i d e n t  o f  
t h i s  y e a r ' s  c o u n c i l ,  a g r e e d  e m -
p h a t i c a l l y  w i t h  t h e  c o m m u n i c a -
t i o n s  n e e d .  H e  a l s Q  t h o u g h t  t h a t  
m o r e  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  t a k e n  
t o  i n f o r m  t h e  s t u d e n t s  o f  c o u n -
c i l  a c t i o n s .  M r .  R i c h ' s  m a i n  p o i n t  
w a s  t h a t  t h e  c o u n c i l  p r e s i d e n t  i s  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  o n  o t h e r  c a m p u s e s  a n d  t h a t  
a  " g o o d  i m a g e "  i s  n e c e s s a r y .  
R o b i n  R u s s e l l ,  o n e  o f  W U C ' s  
o u t s t a n d i n g  m o d e l  p a r l i a m e n t a r -
i a n s ,  d e s c r i b e d  t h e  p r e s i d e n t ' s  
j o b  a s  a  " m u l t i - r o l e "  e n c o m p a s -
s i n g  t h o s e  d u t i e s  o f  " f i g u r e h e a d ,  
m e d i a t o r ,  a r b i t r a t o r ,  l e a d e r ,  a d -
m i n i s t r a t o r ,  a n d  l i a s o n  o f f i c e r . "  
M r .  R u s s e l l  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  
p r e s i d e n t  c o u l d  n o t  b e  " a l l  
t h i n g s  t o  a l l  p e o p l e '  i n  t h a t  h e  
c o u l d  n o t  b e  e f f i c i e n t  i f  h e  b e n t  
i n  a l l  d i r e c t i o n s .  T h e  p r e s i d e n t  
m u s t  b e  a b l e  t o  m a k e  d e c i s i o n s  
w i t h o u t  f e a r  a n d  w i t h o u t  f a v o r ,  
w a s  h i s  f i n a l  c o m m e n t .  
Q u e s t i o n :  D o  y o u  t h i n k  S t u d -
e n t  C o u n c i l  s h o u l d  b e  e x p a n d e d ?  
" T h e  c o u n c i l  h a s  o p e r a t e d  w e l l  
u n d e r  t h e  p r e s e n t  s e t - u p " ,  s a i d  
G a u s b y  i n  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s -
t i o n .  T h i s  s u m m a r i z e d  h i s  v i e w  
t h a t  c o u n c i l  s h o u l d  n o t  b e  e x -
p a n d e d  i m m e d i a t e l y .  
R i c h  o p p o s e d  t h i s  v i e w ,  s t a t -
i n g  t h a t  h e  a g r e e d  t h a t  c o u n c i l  
s h o u l d  b e  a n  o p t i m u m  s i z e ,  b u t  
t h a t  t h e  p r e s e n t  c o u n c i l  d i d  n o t  
m e e t  t h i s  r e q u i r e m e n t .  H e  s a i d  
t h a t  h e  h a d  a  w o r k a b l e  p l a n  t o  
e n l a r g e  c o u n c i l  t o  1 7  v o t i n g  
m e m b e r s  w i t h i n  o n e  y e a r .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  b e  i n  e f f e c t  
u n t i l  t h e  1 9 " 6 5 - 1 9 6 6  c o u n c i l  t o o k  
o f f i c e ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s t i t u -
t i o n a l  c h a n g e s  n e c e s s a r y .  
A g a i n ,  d i s a g r e e m e n t  w a s  t h e  
k e y ,  f o r  R u s s e l l  s t a t e d  " s u r e l y  
t h e  m e c h a n i c s  o f  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t  a r e  i n e f f i c i e n t  e n o u g h  a s  i t  
i s "  i n d i c a t i n g  h i s  v i e w  t h a t  c o u n -
c i l  s h o u l d ·  r e m a i n  a t  i t s  p r e s e n t  
s i z e .  H e  a l s o  p r o p o s e d  t h a t  c o m -
m i t t e e s  o f  c o u n c i l  c o u l d  b e  
f o r m e d  b y  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  n o t  
o n  c o u n c i l .  . · !  
B a g n a l l  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
o p t i m u m  s i z e  o f  c o u n c i l  w a s  r e l -
a t i v e  t o  t h e  o p t i m u m  s i z e  o f  . t h e  
s c h o o l .  " D u r i n g  t h e  t i m e  w e  a r e  
g r o w i n g ,  I  t h i n k  t h a t  o u r  c o u n -
c i l  s h o u l d  b e  g r a d u a l l y  e x p a n d -
i n g , "  h e  s a i d .  
Q u e s t i o n :  W h a t  d o  y o u  t h i n k  
i s  o u r  c o n t r i b u t i o n  t o  C U S  i n  t h e  
c o m i n g  y e a r  a n d  w h a t  c a n  C U S  
c o n t r i b u t e  t o  u s ,  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  p r e s i d e n c y ?  
R i c h  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  C U S  
w a s  a  f e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
c o u n c i l s .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h e  
C U S  c h a i r m a n  s h o u l d  d o  m o s t  o f  
t h e  w o r k  a n d  t h e  p r e s i d e n t  o f  
c o u n c i l  s h o u l d  t a k e  a n  a c t i v e  
p a r t .  
R u s s e l l  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a n d  
t a k e n  b y  R i c h .  
B a g n a l l  t h o u g h t  t h a t  a l t h o u g h  
t h e r e  m a y  b e  a n o t h e r  c h a i r m a n ,  
t h e  t w o  s h o u l d  w o r k  t o g e t h e r .  
" I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  h e  s h o u l d  
b e  a n y  m o r e  a c t i v e  t h a n  i n  a n  
a d v i s o r y  c a p a c i t y , "  s t a t e d  G a u s -
b y ,  w h o  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r e s i -
d e n t  s h o u l d  c o - o r d i n a t e  t h e  i n -
f o r m a t i o n  w i t h  c o u n c i l  a n d  s t u d -
e n t s .  
Q u e s t i o n :  I s  t h i s  a  r e s i d e n t i a l  
c o l l e g e ?  
" O n  t h e  l i t t e r a l  s i d e ,  t h i s  i s  
n o t  a  r e s i d e n t i a l  c o l l e g e ,  b e c a u s e  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  
n o t  i n  r e s i d e n c e , "  s a i d  R u s s e l l  i n  
r e p l y  t o  t h i s .  H e  d i d  n o t  e v e n  
c o m p r e h e n d  h o w  t h i s  c o u l d  b e  
f i g u r a t i v e l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  " c a v -
a l c a d e  o f  c a r s "  l e a v i n g  t h e  
s c h o o l  o n  w e e k e n d s .  
B a g n a l l  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  w e  
h a d  e n o u g h  t o  o f f e r  a  s t u d e n t  o n  
w e e k e n d s .  H e  n o t e d  n o t  o n l y  s o e -
i a l  a s p e c t s  b u t  s u c h  t h i n g s  a s  
l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a s  w e l l .  H e  d i d  
s a y  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  s t u d -
e n t s  i n  r e s i d e n c e  h e r e  t h a n  i n  
m o s t  u n i v e r s i t i e s .  
G a u s b y  s a i d ,  " W e  a r e  n o t  d e a l -
i n g  w i t h  a  c u r r e n t  p r o b l e m .  I t  
i s  a  f u t u r e  t r e n d . "  I f  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  t h i n k s  i t  i s  f o r  t h e  g o o d  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  h e  s a w  n o  s e n s e  
i n  f i g h t i n g  i t  f o r  t h e  s a k e  o f  
f i g h t i n g  i t .  
R i c h  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  f o r c e  s t u -
d e n t s  t o  l i v e  i n  r e s i d e n c e .  H e  
a g r e e d  t h a t  i t  w a s  n o t  a  f a c t  
n o w  t h a t  t h i s  w a s  a  r e s i d e n t i a l  
u n i v e r s i t y .  
M e m o r i a l  S t u d e n t  P r e s i d e n t  R e s i g n s  
b y  J A C K  J A C O B S O N  
S T .  J O H N ' S  ( S p e c i a l  t o  CUP)~ 
T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  o f  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  
a n d  s e v e n  e x e c u t i v e  m e m b e r s  
h a v e  r e s i g n e d ,  f o l l o w i n g  c h a r g -
e s  l a i d  i n  M e m o r i a l ' s  s t u d e n t  
n e w s p a p e r ,  T h e  M u s e .  
I n  a n  e d i t o r i a l  o n  J a n u a r y  2 7 ,  
T h e  M u s e  c h a r g e d  t h e  C o u n c i l  
w i t h  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  s t u d e n t  
f u n d s ,  ( n a m i n g  t h e  P r e s i d e n t )  
a n d  d e m a n d e d  a  p u b l i c  m e e t i n g  
o f  t h e  C o u n c i l  a n d  s t u d e n t s .  A t  
t h e  m e e t i n g ,  t h e  C o u n c i l  g a v e  
t h e  P r e s i d e n t  a n  o v e r w h e l m i n g  
v o t e  o f  c o n f i d e n c e .  F o l l o w i n g  r e -
q u e s t s  f r o m  t h e  f l o o r ,  i t  w a s .  r e -
s o l v e d  t o  r e v i s e  t h e  c o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  a n d  h o l d  
a : n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c h a r g e s  
a n d  p u b l i c i z e  t h e  f i n d i n g s .  
L e s s  t h a n  a  w e e k  l a t e r ,  h o w -
e v e r ,  t h e  P r e s i d e n t ,  P e t e r  S t r o n g ,  
r e s i g n e d  a l o n g  w i t h  s e v e n  o f  h i s  
e x e c u t i v e .  I n  h i s  l e t t e r  o f  r e s i g -
n a t i o n ,  M r .  S t r o n g  d e n i e d  a n y  
m a l f e a s a n c e  i n  o f f i c e  a n d  c l a i m -
e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  t h e  v i c t i m  o f  
" c a r e e r  a s s a s s i n a t i o n " .  
T h e  o t h e r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  r e s i g n i n g  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  
t h e  t r e a t m e n t  g i v e n  M r .  S t r o n g .  
T h e  r e m a i n i n g  c o u n c i l l o r s  f o r m -
e d  a  s t o p g a p  e x e c u t i v e  t o  s e r v e  
o u t  t h e  r e m a i ·n i n g  t w o  w e e k s  o f  
t e r m  o f  o f f i c e .  
I n  a  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  t h e  D a l  G a z e t e ,  M r .  S t r o n g  
c l a i m e d  t h a t  a  s m a l l  c l i q u e  h a d  
f o r m e d  o n  h i s  C o u n c i l ,  a n d  a  f e w  
p e o p l e  h a d  e n d e a v o r e d  t o  d e p o s e  
h i m .  H e  s a i d  t h a t  t h e  c h a r g e s  
l a i d  a g a i n s t  h i m  w e r e  p a r t l y  u n -
t r u e  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  
b a s e d  o n  t e c h n i c a l  p o i n t s .  
M r .  S t r o n g  s a i d  t h a t  h e  h a d  
r e s i g n e d  f o l l o w i n g  t h e  v o t e  o f  
c o n f i d e n c e  b e c a u s e  o n e  o f  h i s  e x -
e c u t i v e  a n d  a n o t h e r  t w o  c o u n -
c i l l o r s  w e r e  o f f e r i n g  h i m  o p p o s i -
t i o n  a t  e v e r y  t u r n ,  a n d  d i d  n o t  
f e e l  t h a t  h e  c o u l d  c o n t i n u e  u n d e r  
s u c h  c o n d i t i o n s .  H e  a s k e d  t h e  
o t h e r  n o t  t o  r e s i g n ,  b u t  t h e y  d i d .  
M r .  S t r o n g  d i d  n o t  f e e l  t h a t  
h e  w a s  b e i n g  t r e a t e d  f a i r l y  b y  
T h e  M u s e .  H e  r e p o r t e d  t h a t  h e  
w a s  f i n d i n g  h i m s e l f  s l i g h t e d  a n d  
a v o i d e d  i n  t h e  c o n t a c t s  b o t h  a t  
t h e  u n i v e r s i t y  a n d  e l s e w h e r e  f o l -
l o w i n g  t h e  e v e n t s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  m o n e y  a l -
l e g e d l y  m i s a p p r o p r i a t e d  b y  
C o u n c i l  m e m b e r s ,  M r .  S t r o n g  
s a i d  t h a t  s o m e  m e a l s  a t  t h e  u n i -
v e r s i t y  d i n i n g  h a l l  h a d  i n d e e d  
b e e n  c h a r g e d  t o  t h e  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  i m p r o p e r l y ,  t o  a  t o t a l  o f  
f o u r t e e n  d o l l a r s .  A l s o  s o m e  t a x i  
f a r e s  h a d  b e e n  c h a r g e d  w i t h o u t  
g o i n g  t h r o u g h  t h e  p r o p e r  c h a n -
n e l s .  T r a v e l  e x p e n s e s  f o r  a  c o u n -
c i l l o r  t o  g o  t o  O t t a w a  o n  C U S  
b u s i n e s s  w e r e  a p p r o p r i a t e d  b e -
f o r e  b e i n g  m e n t i o n e d  t o  C o u n c i l .  
H e  t e r m e d  t h e s e  i n s t a n c e s  a s  
b e i n g  s i m p l y  " t e c h n i c a l i t i e s " ,  
a n d  s a i d  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
a  s i m p l e  m a t t e r  t o  g e t  C o u n c i l ' s  
p e r m i s s i o n  f o r  a n y  o f  t h e  e x p e n -
d i t u r e s ,  t h a t  t h e y  w e r e  a l l  l e g i t -
i m a t e .  
M r .  S t r o n g  i s  p r e s e n t l y  t a k i n g  
p a r t  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
i r r e g u l a r i t i e s .  
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Vice Presidential 
On the subject of the expan-
sion of Students' Council, Peter 
Hardy, candidate for Vice-Presi-
dent expressed the belief that 
Council is presently large 
enough. 
Mr. Hardy stated that if coun-
cil becomes too large it becomes 
unwieldy. He expressed the view 
that he wanted an organization 
that is effective. 
Hardy felt that the Canadian 
Union of Students problem must 
be faced from a historical stand-
point taking into account the op-
inions of other universities which 
have been involved. 
He is firmly convinced that if 
elected his role on Council would 
be that of a moderate, working 
Undergraduate 
Tony Liberta, candidate for 
chairman of the Student Union 
Board of Governors, said that he 
felt that activities should be bet-
ter spaced throughout the year. 
He thought that this could be 
best accomplished by having the 
undergrad chairman take the in-
itiative, leaving the remaining 
dates for the clubs activities. 
This is the reverse of what is 
done this year. 
On council expansion Mr. Lib-
erta said that he did not think 
that members should be over-
loaded as they now seem to be, 
and that expansion should come 
in the necessary places. 
He said that "a university does 
not become a residential college 
with everyone rather than 
against anyone. 
Sue Hogarth, another vice-
presidential candidate emphasiz-
ed that although Council needs 
expansion, it should be done with 
the idea of increasing women's 
representation. 
Miss Hogarth felt that two 
vice-presidents would be advis-
able in order to reduce the work 
load of the President. 
She felt that CDS is useful as 
both an advisory organization 
and as an effective body in giv-
ing a better deal for the student 
but liaison between the student 
and CDS needs improvement 
for Vice President stated that 
Bob Stuart, also a candidate 
said WUC is a comparatively 
small university and as such has 
just by building residences." His 
means of improving the weekend 
situation reverted to his answer 
to the first question. 
Rob Paterson, another under-
graduate chairman candidate, al-
so felt that the undergrad chair-
man should take the initiative in 
organization to see that spacing 
of activities is improved. 
Mr. Paterson disagreed that 
the university was a residential 
one at present. He thought that 
the only way to cope with this 
inevitability was with an expan-
sion of activities both in "num-
ber and diversification." 
His proposals for the future 
include making a real sitting 
room out of the games room in 
the SUB, supplying magazines 
and newspapers as an encour-
Confederation: A New 
Ottawa - Application forms 
for the Canadian Union of Stu-
dents' Vll Seminar, "A New 
Concept of Confederation", are 
now available at the Student's 
Council office. 
City from Aug. 31 to Sept. 6, and 
will host 150 delegates from CDS 
member universities and several 
repreesntatives from other stud-
ent organizations. 
Findings of the week long 
The CUS Seminar will be held seminar will be used to form the 
at Laval University in Quebec basis of the brief to be submitted 
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•a properly sized council. "Future 
expansion would be necessary 
however," Mr. Stuart continued, 
"as the university grew." He 
concluded by stating that at pre-
sent, students could communi-
cate to Council through their 
class representatives if they 
wished. 
On the subject of CDS, Stuart 
stated that it had achieved a 
great deal for students and cited 
tax exemptions as one example. 
He also emphasized that liai-
son between CDS and this uni-
versity needed improvement, and 
stated that. CDS sold itself to 
him and would sell itself to the 
rest of the students with the 
leadership of the Vice-President 
who would head the CDS com-
mittee on campus. 
agement for better use of the 
SUB and making the large sit-
ting room strictly a games room 
which is its principle function 
now. 
Dave Coutts, a candidate for 
Chairman of the Student Union 
Board of Governors in outlining 
a series of improvements he felt 
necessary, pointed out that a 
program of student activities 
should be planned better for the 
overall academic year by the 
Student Union Board. 
Mr. Coutts believes that Coun-
cil is definitely too small and 
should be expanded by voting 
and non voting members. 
Although I realize that Coun-
cil is considerably small for the 
size of the student body, I am 
not in favour of an expansion 
Concept 
to the Royal Commission on Bi-
culturalism and Bilingualism by 
CDS, ensuring that it will be one 
of the most exhaustively prepar-
ed countrywide representations 
to the Commission. 
The results of the seminar will 
also have great bearing on legis-
lation to be passed by the CDS 
congress in Toronto, which con-
venes one wewek after the close 
of the seminar. 
Interested students should see 
the CDS chairman, regarding 
applications. Applications will be 
reviewed by a local committee of 
student leaders and faculty 
members before being forwarded 
to the CDS secretariat. 
SENIOR CLASS MEETING: 
Tues., March 17, Room 2C8 
Discussion of Loyalty 
Fund. 
Election of permanent 
class president, vice-presi-
dent and s.ecretary. 
Larry Hansen, candidate for 
vice-president of council, said 
that we could serve CDS by con-
tributing to the Seminars, con-
tributing to the effective com-
munication, and by promoting 
the ideas and functions of CDS 
on this campus. He also felt that 
CDS could serve us by providing 
us with identification cards, pro-
moting the High School visita-
tion program, and with informa-
tion of council ex-pansion and 
student unions. 
With regard to council expan-
sion, Mr. Hansen said that he 
was "not content with the pre-
sent size. He stated that it takes 
more though than two weeks and 
that he would work on it during 
the summer. 
unless, with the expansion comes 
a guarantee of great quality, not 
just quantity, Jane Robinson, 
candidate for 2 & 3 SUBOG, 
chairman stated. 
With the approach of the six 
or possibly seven day meal tick-
et, the job of undergrad chair-
man will be more extensive. I 
have heard complaints that week 
end activities on campus leave 
something to be desired. Perhaps 
the main reason for this is the 
fact that so many students live 
within a 90 minute drive from 
the college and wish to go home 
for the weekend. The result is 
a meagre attendance at basically 
well planned events. With stud-
ents being forced to stay here, 
campus events will have to be 
even better so that students will 
enjoy staying here she concluded. 
March 11th, 1964 
"L' editor" 
I would like to compliment 
Don Horton and Ed Neigh DD 
their excellent article, Canada: 
A Non-Existent Entity. 
Provocative articles such as 
this are needed to stimulate in-
dependent thinking on the devel· 
opment of a truly "Canadian" 
culture. Tradition can be a 
strengthening element in the 
cultural fabric of a nation, but 
if taken to extremes, it could 
undermine and eventually de-
stroy our country which is the 
product of a greatly diversified 
heritage. Ahlan Johanson 
WANTED 
PRODUCER P & G 
The position of Producer 
for the Purple and Gold 
Revue '64 is open to all 
W.U.C. students. The Pro-
ducer ahs free choice in 
selecting the show, the dir-
ector and the executive 
committee. Those interest-
ed please apply to Jim life· 
Laughlin directly, leave a 
note in the P & G mail-box 
in the SUB, or call 743-
9925. 
STUDENT BOARD OF 
PUBLICATIONS 
WATERLOO UNIVERSITY 
COLLEGE 
Applications will be received 
for the following positions on 
the Student Board of Publica· 
tions for the academic year 1964· 
65. 
Chairman, Board of PublicatiollJ 
Business Manager 
Advertising Manager 
Editor-in-Chief, The Cord Weekly 
Editor-in-Chief, The Keystone 
Editor-in-Chief, Campus Direc· 
tory 
Editor-in-Chief Chiaroscuro 
Apply in writing stating quali· 
fications and experience before 
Monday, March 16 to Jim Dean, 
Chairman. 
PEE-WEE'S 
PEPI'S 
PHONE SH 3-8992 
Take-Out Orders 
Speedy Delivery 
Soft Drinks & 
Cigarettes 
KITCHENER 
HOURS 
Mon.- Thur. 
5 p.m.- 1 a.m. 
Fri.- Sat. 
5 p.m.- 2 a.m. 
Sunday 
4 p.m.- 12 a.m. 
Now with Two Locations to Serve You 
H. J. PETERS ANTIQUES 
1718 King St. East, Kitchener 
(1 block east of Rockway Gardens) 
Importers of 
FINE EUROPEAN FURNITURE, PORCELAIN, 
ACCESSORIES 
March 1 1 th, 19 · 
Hamlet: 
A Lustro 
Perform a 
Sir John 
dress produectio 
the O'Keefe cen 
true sense of a 
adaptation, an 
play that moved 
series of glitteri 
Richard Burton 
nervous energy 
moods of distrac 
and repulsion, 
fine turn for iro 
When his first 
wore off, his moVI 
supple and attr 
magnificant swe 
ton a ted the be a 
speare. He ga 
known speeches 
tiona! presentati 
ed the distracte 
netically. He w 
kind of Hamlet. 
Alfred Drake 
Claudius. His co 
mance gave bod 
ing clash of nerv 
to the Players 
he seemed to be 
til he could stan 
strength and su 
the best Claudiu 
Polonius was 
trayed by Hum 
consider to be 
under-rated acto 
Once again the 
unconventional, 
roused the audie 
performance to 
best Polonius's i 
Gielgud as th 
usual superlativ~ 
Corner King 
Aylmer Tomat 
Soup-10 oz 
Aunt Jemima 
12 oz. for 
STEAKS- Sir 
and Porterh 
2162 King St. 
BERKLEY 
"SMORG, 
1405 King E. 
Noon -
Evening 
After Sho 
9 p.m. I 
Licensed u 
Licen 
M a r c h  1 1 t h ,  1 9 6 4  
l i k e  t o  c o m p l i m e n t  
a n d  E d  N e i g h  o n  
t  a r t i c l e ,  C a n a d a :  
E n t i t y .  
a r t i c l e s  s u c h  a s  
o f  a  n a t i o n ,  b u t  
e x t r e m e s ,  i t  c o u l d  
a n d  e v e n t u a l l y  d e -
c o u n t r y  w h i c h  i s  t h e  
a  g r e a t l y  d i v e r s i f i e d  
A h l a n  J o h a n s o n  
f r e e  c h o i c e  i n  
t h e  s h o w ,  t h e  d i r -
t h e  e x e c u t i v e  
T h o s e  i n t e r e s t -
a p p l y  t o  J i m  M e -
d i r e c t l y ,  l e a v e  a  
t h e  P  &  G  m a i l - b o x  
S U B ,  o r  c a l l  7 4 3 -
r m .  - 1 2  a . m .  
f r v e  Y o u  
T I Q U E S  
l
e n e r  
a r d e n s )  
~ORCELAIN, 
M a r c h  1 1 t h ,  1 9 6 4  
H a m l e t :  
A  L u s t r o u s  
P e r f o r m a n c e  
b y  R I C H A R D  R O O K E  
S i r  J o h n  G i e l g u d ' s  m o d e r n  
p r o d u e c t i o n  o f  H a m l e t  a t  
O ' K e e f e  c e n t r e  w a s  i n  t h e  
t r u e  s e n s e  o f  a  w o r d  a  m o d e r n  
& d a p t a t i o n ,  a n  u n c o n v e n t i o n a l  
r ! a y  t h a t  m o v e d  u p w a r d s  i n  a  
r i e s  o f  g l i t t e r i n g  c u r v e s .  
R i c h a r d  B u r t o n  p l a y e d  H a m l e t  
1 5  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m o d -
! r n  m a n ,  r e v e a l i n g  i n  f l a s h e s  o f  
m v o u s  e n e r g y  t h e  f l u c t u a t i n g  
~oods o f  d i s t r a c t i o n ,  a t t r a c t i o n  
l ! l d  r e p u l s i o n ,  a n d  r e v e a l e d  a  
I n €  t u r n  f o r  i r o n y  a n d  h u m o u r .  
i h e n  h i s  f i r s t  m e n t a l  s t i f f n e s s  
I ' O r e  o f f ,  h i s  m o v e m e n t s  b e c a m e  
s u p p l e  a n d  a t t r a c t i v e ,  a n d  h i s  
m a g n i f i c a n t  s w e l l i n g  v o i c e  i n -
t o n a t e d  t h e  b e a u t y  o f  S h a k e -
5 J 1 e a r e .  H e  g a v e  m a n y  w e l l -
m o w n  s p e e c h e s  a n  u n c o n v e n -
p r e s e n t a t i o n  a n d  p r e s e n t -
t h e  d i s t r a c t e d  H a m l e t  m a g -
.  H e  w a s  i n  f a c t  m y  
k i n d  o f  H a m l e t .  
A l f r e d  D r a k e  w a s  s u p e r b  a s  
: a u d i u s .  H i s  c o n t r o l l e d  p e r f o r -
m a n c e  g a v e  b o d y  f o r  t h e  o p p o s -
i n g  c l a s h  o f  n e r v e s .  H i s  r e a c t i o n  
t h e  P l a y e r s  w a s  m a s t e r f u l ;  
s e e m e d  t o  b e  d r a w n  a p a r t  u n -
. 1  h e  c o u l d  s t a n d  i t  n o  m o r e .  H i s  
r t r e n g t h  a n d  s u b t e l t y  m a d e  h i m  
~e b e s t  C l a u d i u s  I  h a v e  s e e n .  
P o l o n i u s  w a s  e x c e l l e n t l y  p o r -
t r a y e d  b y  H u m e  C r o n y n ,  w h o  I  
r o n s i d e r  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
u n d e r - r a t e d  a c t o r s  o n  t h e  s t a g e .  
O n c e  a g a i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  w a s  
\ l l l c o n v e n t i o n a l ,  b u t  t h e  w a y  h e  
u s e d  t h e  a u d i e n c e  s h o w e d  h i s  
p t r i o r m a n c e  t o  b e  o n e  o f  t h e  
l e s t  P o l o n i u s ' s  i n  m a n y  y e a r s .  
G i e l g u d  a s  t h e  g h o s t  w a s  h i s  
! l l u a l  s u p e r l a t i v e  s e l f .  
B  &  L  I G A  
M A R K E T  
C o r n e r  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
A y l m e r  T o m a t o  &  V e g e t a b l e  
S o u p - 1 0  o z .  t i n ,  4  f o r  4 9 ¢  
A u n t  J e m i m a  P a n c a k e  M i x  
1 2  o z .  f o r  . . . . . . . . . . . . .  3 3 ¢  
S T E A K S  - S i r l o i n ,  W i n g  
a n d  P o r t e r h o u s e  . . . . . . . .  J b .  6 9 ¢  
.  .  F R E E  D E L I V E R Y  
O r d e r s  $ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
e~·6 
S T E A M  B A T H  
S t u d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H .  3 - 7 8 5 5  
2 1 6 2  K i n g  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
B f R K l E Y  
T A V E R N  
" S M O R G A S B O R D "  
1 4 0 5  K i n g  E .  
K i t c h e n e r  
N o o n  - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  - $ 2 . 5 0  
A f t e r  S h o w  - $ 1 . 0 0  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
T h e  w e a k n e s s  o f  t h e  p l a y ,  
s e e m e d  t o  m e  t o  o c c u r  i n  t h e  
f e m a l e  c a s t .  S o m e h o w  I  j u s t  
c o u l d  n o t  s y m p a t h i z e  w i t h  Q u e e n  
G e r t r u d e ,  p l a y e d  b y  E i l e e n  H e r -
l i e  a n d  h e r  b e d r o o m  s c e n e  w a s  
n o t  s u f f i c i e n t l y  p r e p a r e d  f o r .  
O p h e l i a  p l a y e d  b y  L i n d a  M a r s h  
s e e m e d  t o o  c o n c e r n e d  w i t h  h e r  
l i n e s  a n d  n o t  e n o u g h  a b o u t  h e r  
a c t i n g .  H o w e v e r  i n  t h e  m a d  
s c e n e  s h e  t u r n e d  i n  s u c h  a  f i n e  
p e r f o r m a n c e  t h a t  s h e  r e d e e m e d  
h e r s e l f .  
C a n a d i a n  R o u n d u p  
W h a t  m o r e  i s  t h e r e  t o  s a y ?  
T h e  p l a y  w a s  p r e s e n t e d  f o r  a  
m o d e r n  a u d i e n c e  u s e d  t o  c h a n g e  
a n d  c o n t r a s t ,  a n d  t h i s  w a s  p r e -
c i s e l y  w h a t  w a s  p r e s e n t e d .  T h e  
l a n t e r n s  a n d  l i g h t s  c o n t r a s t e d  
s h a r p l y  t o  t h e  s u b d u e d  t o n e s  o f  
d a r k n e s s  a n d  s h a d o w .  S l o w  s o n -
o r o u s  l i n e s  w e r e  f o l l o w e d  b y  
s t a c c a t o  r h y t h m s .  T h e  p l a y  r e -
v e a l e d  i m a g i n a t i o n  a n d  t a l e n t ,  
a n d  a  n a k e d  e n e r g y ,  t h a t  m a d e  
i t  a  l u s t r o u s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  
o n e  t h a t  p e o p l e  w i l l  r e m e m b e r ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  b a l l y - h o o t  a n d  t h e  
c r i t i c i s m  o f  t h e  c r i t i c s .  
b y  B A R ' R Y  D I C K S O N  
K I N G S T O N - P o l i t i c a l  B u s i n e s s  
N o t  P o l i t i c a l  T a l e n t .  
D r .  J o h n  M e i s e l  o f  t h e  P o l i t i c s  
D e p a r t m e n t  h a s  c h a r g e d  t h a t  
r e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e c l i n e  
i n  t h e  a r t  o f  p o l i t i c s .  
S p e a k i n g  t o  t h e  P o l i t i c s  C l u b ,  
h e  s t a t e d  t h a t  t h i s  t r e n d  b e g a n  
w h e n  n o n - p o l i t i c i a n s  s u c h  a s  S t .  
L a u r e n t  w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  
c a b i n e t .  I n  c h o o s i n g  a  c a b i n e t  
t h e r e  h a s  b e e n  a n  u n d e r e m p h a -
s i s  o f  t a l e n t  a n d  a n  o v e r e m p h a -
s i s  o f  r a c e ,  r e g i o n  a n d  r e l i g i o n .  
P o l i t i c s  h a s  b e c o m e  a l m o s t  a n  
a d j u n c t  o f  t h e  b u s i n e s s  w o r l d .  
D r .  M e i s e l  n o t e d  t h a t  e l e c t i o n s  
a r e  h e l d  s o  o f t e n  t h a t  o n e  m a n  
h a s  t r o u b l e  s t a y i n g  i n  P a r l i a -
m e n t  l o n g  e n o u g h  t o  g a i n  t h e  
e x p e r i e n c e  n e c e s s a r y  t o  d o  a  
g o o d  j o b .  T h e r e  i s ,  b e c a u s e  o f  
t h i s ,  n o  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  e l i t e  
w h i c h  u s e d  t o  p e r p e t u a t e  a  s y s -
t e m ,  s u c h  a s  t h e  B r i t i s h  u p p e r  
F o c u s  o n  R e l i g i o n  
b y  G a r t h  W i l s o n  
T o l e r a n c e  i s  u n d o u b t e d l y  a  
p r i z e .  T o  b e  t o l e r a n t  p r e s u p p o s -
e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r s .  
W h e r e  t o l e r a n c e  h a s  b e e n  p r a c -
t i c e d ,  i t  h a s  b e e n  a c c o m p a n i e d  
b y  f r e e d o m ,  f r e e d o m  t o  c h o o s e  a  
v o c a t i o n  o f  o n e ' s  c h o i c e ,  e v e n  
f r e e d o m  t o  b e  r e l i g i o u s  o r  i r r e -
l i g i o u s .  T o  t h i s  t h e  C h r i s t i a n  
f a i t h  i s  n o t  o p p o s e d ,  f o r  i t  t o o  
i s  a  b e n e f a c t o r  o f  t o l e r a n c e .  
H o w e v e r ,  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  
d o e s  i n v o l v e  t h a t  w h i c h  i s  s e e m -
i n g l y  i n t o l e r a n t .  B y  i t s  v e r y  
n a t u r e  i t  c h a l l e n g e s  t h e  c l a i m s  
o f  o t h e r s .  I t  i s  s e t  o v e r  a g a i n s t  
o t h e r  r e l i g i o n s  b y  i t s  c l a i m  t o  
a  u n i q u e  F o u n d e r ,  o n e  W h o  
c l a i m e d  t o  b e  G o d  i n c a r n a t e ,  O n e  
W h o  s t a t e d  H e  w o u l d  r i s e  a g a i n  
f r o m  t h e  d e a d ,  a n d  d i d .  C h r i s t  
e v e n  a f f i r m e d  t h a t  H e  w a s  " t h e  
W a y ,  t h e  T r u t h  a n d  t h e  L i f e ,  n o  
m a n  c o m e t h  u n t o  t h e  F a t h e r  b l t  
b y  M e . "  I n  t e r m s  o f  s a l v a t i o n ,  
C h r i s t i a n i t y  m a k e s  a  u n i q u e  
c l a i m  b o t h  t o  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  
o f  s a l v a t i o n  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  o n e  i s  j u s t  b e f o r e  G o d .  
T h e  l a t t e r  b e i n g  t h r o u g h  t h e  
m e r i t  o f  C h r i s t  a l o n e .  
t e n t  w i t h  h i s  f a i t h .  H e  h a s  b e e n  
c o n v i n c i n g l y  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
w i t n e s s  o f  J e s u s  C h r i s t  t o  h i m -
s e l f  a n d  c a n n o t  i g n o r e  i t s  l o g i c a l  
d e m a n d s .  T h e r e  c a n  b e  n o  d e n i a l  
o f  t h e  c l a i m s  o f  h i s  M a s t e r  W h o  
s a i d ,  " H e  t h a t  h a t h  s e e n  m e  h a t h  
s e e n  t h e  F a t h e r . "  I f  t h e  C h r i s -
t i a n  d i s a l l o w s  t h e  a m a l g a m a t i o n  
o f  h i s  f a i t h  w i t h  a n o t h e r ,  h i s  
a r u m e n t  r e s t s  o n  C h r i s t ' s  a u t h -
o r i t y .  H i s  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  
" W h a t  t h i n k  y e  o f  C h r i s t ? "  h a s  
b e e n  " I  b e l i e v e  t h a t  T h o u  a r t  
t h e  S o n  o f  G o d . "  T h i s  i s  a n  i s -
s u e  w h i c h  w e  a l l  m u s t  f a c e .  
T h e  C h r i s t i a n ' s  c o m m i t m e n t  
e n s u e s ·  i n  c o n v i c t i o n  a n d  t h i s  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  i n -
t o l e r a n c e .  T h i s  i s  o u r  p r o b l e m .  
W e  a r e  p r o n e  t o  c r y , "  I n t o l e r -
a n t " ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  d e m o n -
s t r a t e s  c o n v i c t i o n .  T h e r e  a r e  t w o  
t e s t s  o f  t r u e  t o l e r a n c e ,  n a m e l y ,  
t h e  a w a r e n e s s  o f  a n o t h e r ' s  c o n -
v i c t i o n s  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  
w e l l - b e i n g  o f  o t h e r s .  
C h r i s t  w i l l  m a k e  o n e  t r u l y  t o l -
e r a n t ,  g r a n t i n g  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  a  s i n c e r e  s p i r i t u a l  c o n c e r n  
f o r  t h o s e  w i t h o u t  H i s  f a i t h .  T h e  
T h e  C h r i s t i a n ,  w h e n  h e  s e e m s  l a t t e r  w i l l  b e  e x h i b i t e d  i n  o n e ' s  
t o  b e  i n t o l e r a n t  i s  b e i n g  c o n s i s - d a i l y  w i t n e s s  t o  H i s  s a l v a t i o n .  
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c l a s s ,  w h i c h  h a d  p e o p l e  w i t h  i n -
c o m e s  s i m i l a r  t o  t h e i r  o w n .  
W A S H I N G T O N  ( C U P - S p e c i a l )  
- C o n g r e s s  S e e s  C U S  P e t i t i o n .  
A  p e t i t i o n  s i g n e d  b y  1 5 , 0 0 0  
C a n a d i a n  s t u d e n t s  h a s ·  b e e n  
b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  
U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s  c o m m i t -
t e e .  
T h e  p e t i t i o n ,  w h i c h  c a l l s  u p o n  
C o n g r e s s  t o  p a s s  t h e  C i v i l  R i g h t s  
b i l l  a s  a  t r i b u t e  t o  J o h n  K e n n e d y ,  
w a s  p r e s e n t e d  b y  G r e g  G a l l o ,  
n a t i o n a l  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n .  
M r .  G a l l o  s t a t e d  t h a t ,  " T h i s  
s h o w s  t h e  w o r l d - w i d e  i n t e r e s t  
a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  r i g h t s  o f  
t h e  N e g r o  i n  t h e  U . S . A . "  
W E S T E R N  - L o n d o n  - T h e  
M a r c h  i s  O n .  
S t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W ·e s t e r n  O n t a r i o  o r g a n i z e d  a  
m a r c h  p r o t e s t i n g  t h e  s a l e  o f  L a -
b a t t s '  b r e w e r y  t o  A m e r i c a n  b u s -
i n e s s  i n t e r e s t s .  
P i c k e t s  w e r e  t o  m a r c h  f r o m  
t h e  L a b a t t  r e t a i l  s t o r e  t o  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  t o  p r e s e n t  
a  p e t i t i o n  t o  t h e  L a b a t t  o f f i c i a l s .  
T h e  p e i t i o n  i n d i c a t e s  d i s s a t i s f a c -
t i o n  w i t h  t h e  s a l e  o f  t h e  b r e w e r y  
t o  A m e r i c a n s  a n d  u r g e s  t h e  r e -
m a i n i n g  s h a r e h o l d e r s  t o  " c o n -
s i d e r  c a r e f u l l y  t h e  p o s i t i o n  a s  
b o t h  C a n a d i a n  c i t i z e n s  a n d  b u s -
i n e s s m e n  b e f o r e  r e a c h i n g  a  d e -
c i s i o n  o n  s e l l i n g .  
O r g a n i z e r s ·  u r g e d  a l l  t h o s e  
t a k i n g  p a r t  t o  r e f r a i n  f r o m  a n y  
a c t i o n  w h i c h  m i g h t  b e  m i s c o n -
s t r u e d  b y  t h e  p o l i c e  a s ·  b e i n g  o f -
f e n s i v e .  
T w o  
C a n a d a s  
T w o  C a n a d a s  o r  O n e  i s  t h e  
t h e m e  o f  a  s e m i n a r  w h i c h  w i l l  
h i g h l i g h t  t h e  b i c u l t u r a l  c o n f l i c t s  
i n  C a n a d a  i n  R o o m  l E I  a t  8 : 0 0  
p . m .  t o m o r r o w  e v e n i n g .  
T h e  s e m i n a r  i s  s p o n s o r e d  b y  
t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  
C o n f e d e r a t i o n  C o u n c i l  a t  W U C .  
M a r c e l  P r u d ' h o m m e ,  L i b e r a l  
m e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  f o r  S t .  
D e n i s ,  Q u e b e c  w i l l  s p e a k  i n  
f a v o r  o f  t h e  i d e a  o f  t w o  C a n a d a s .  
G e o r g e  H o g a n ,  u n s u c c e s s f u l  
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  c a n -
d i d a t e  f o r  W o o d b i n e  i n  t h e  l a s t  
p r o v i n c i a l  e l e c t i o n ,  a n d  a  c o l -
u m n i s t  w i t h  t h e  T o r o n t o  T e l e -
g r a m  w i l l  p r e s e n t  t h e  o n e  C a n -
a d a  c o n c e p t .  
D r .  C a r e l e s s ,  h e a d  o f  t h e  H i s -
t o r y  d e p a r t m e n t  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o  w i l l  p r e s e n t  th~ 
h i s t o r i c a l ,  c o n s t i t u t i o n a l ,  a n d  
t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m .  
H e  h a s  n o t  a s  y e t  c o m m i t t e d  
h i m s e l f  t o  a  d e f i n i t e  s t a n d  .  
P r o f e s s o r  G .  F .  D u r s t  o f  W U C  
w i l l  m o d e r a t e  t h e  d i s c u s s i o n  
w h i l e  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a  r e p r e -
s e n t a t i v e  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s -
s i o n  o n  B i c u l t u r a l i s m  w i l l  b e  
p r e e s n t  a s  a n  o b s e r v e r  a t  t h e  
s e m i n a r  .  
A n  i n f o r m e d  s o u r c e  r e v e a l e d  
t h a t  M r .  H o g a n  f e e l s  s t r o n g l y  
o n  t h i s  i s s u e  a n d  h a s  s o m e  s t a r t -
l i n g  c o m m e n t s  t o  m a k e .  
T i m  R a y ,  C a m p u s  C o o r d i n a t o r  
o f  t h e  C U S C C  s t a t e d  t h a t  h e  
h o p e s  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  w i l l  a t -
t e n d  t h i s  d i s c u s s i o n  a s  i t  i n v o l v -
e s  i s s u e s  u p o n  w h i c h  w e  m a y  b e  
v o t i n g  i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n .  
l V C F  R E T R E A T .  
M A R C H  1 3 t h  - 1 5 t h  
T h e  H i g h l a n d s  S k i  L o d g e  
O r a n g e v i l l e  
R e v .  W a g s h a l l :  T H E  
C H R I S T I A N  A N D  T H E  
N E W  M O R A L I T Y  
$ 1 1 . 5 0  T r a n s .  p r o v i d e d  
S C H M U C K  
S H O E S  
S p e c i a l  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
B y  P r e s e n t i n g  C a r d  
2 3  K i n g  N o r t h  W a t e r l o o  
7 1 - e  1 f / U u t m a t  
~Pits~ 
4 8  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
U n u s u a l  G i f t  
~~ l a d  I H 4 H 4 9 U  e t 4 t  
a d  " ' 1 1 / W  U / e  ~ 
d 4 .  ~ tU~Ne?" 
G E R R Y  B l U N D E l l  
M e m b e r  H a l f  M i l l i o n  D o l l a r  C l u b  
S H .  5 - 1 9 0 3  
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AT RANDOM with Pete Rempel 
Some time ago a few girls 
from residence got together and 
sent us a questionnaire concern-
ing our facial foliage. We 
thought that it covered the sub-
ject rather well. So, in the inter-
est of promoting knowledge and 
incidentally, beards, we have de-
cided to pass the questions and 
the answers to our readers. 
1. Do you soap or shampoo your 
beard? 
Shampoo - always. 
2. Do you comb it? 
I comb it mainly, but brush 
it also. 
3. How do you wash your chin if 
you don't want to wash your 
beard? 
There is no need between 
shampoos - I eat pancakes 
and sundaes very carefully. 
4. Does the soap and water trick-
le down your chest? 
You have found one of the 
disadvantages. Yes, unfor-
tunately. 
5. Is it warm in hot weather? 
If carefully and frequently 
shampooed, there is no sen-
sation of extra heat. But 
when the beard is removed, 
the slightest breeze is ecs-
tasy. But, on the other hand, 
there is little in this world 
that can compare with the 
tug of a strong wind on the 
chin whiskers. Oh, sheer 
bliss! 
6. Does spaghetti stick in your 
beard? 
ATTENTION STUDENTS -
This is another one of those 
things of which I am leery 
of eating. 
7. Do you stroke your beard 
when you're thinking? 
Yes - and scratch too. 
8. Is it a source of pride? 
Is a peacock proud of its 
tail? Is a giraffe proud of 
its neck? Is a lion proud of 
his mane? Is a skunk ... 
9. Do you not have any confi-
dence in Gillette? 
Having had a brushing con-
tact with Freud in Miss 
Lane's Psych. 20, I have an 
exagerated Castration Fear. 
The razor is symbolic. Of 
something. 
10. Do you feel guilty about us-
ing after-shave lotion? 
Not in the slightest - I 
compensate for it by an 
<;>ver-generous application of 
shampoo. 
11. Does it bother you when 
you're sleeping? 
The problems of the beard 
while sleeping were a source 
of constant concern for me. 
In fact, it srtill is; but not to 
such a great degree. I have 
seen the feature length ver-
GRAND GRILL 
Good Food 
Fast Service 
Meal Tickets 
10 King St. S. Waterloo 
You can open an account with us and pay weekly or 
monthly to suit yourself. 
All students are entitled to a 1 0% DISCOUNT on any 
purchases made in our store. 
qoalter'6 eredit deweller6 
~td. 
151 King St. W. 
KITCHENER 
THE CORD WEEKlY 
sion of Miracle on 34th 
Street several times. The 
only portion I can remember 
is the part where the male 
lead asks Kris Kringle, "Do 
you sleep with your beard 
above or beneath the cov-
ers?" The answer to this 
question, he intimated, 
would solve a riddle that had 
long plagued mankind. Mr. 
Kringle's reply: "Above the 
covers, of course: helps to 
keep it fluffy." 
This has kept me free from 
sleepless hours' of indecision 
on cold nights. 
Training myself to sleep on 
my back helped, too. 
However, sometimes I do 
roll over and this plays hav-
oc because a nose and mouth 
full of whiskers is not the 
best feeling in the world. 
But this happens very sel-
dom. 
----------------------
~ ~ 
~BARRON'S : ~ ~ 
~ Men's Wear Ltd. : 
~ 34 King St. South, Waterloo : 
: Your Quality Men's Shop : 
~ ~ 
----------------------
WATERLOO 
• Housewares 
• Gifts 
• Guns & Ammunition 
"We Cut Keys" 
Ste~ 
BEUTLER 
Custom Tailoring, Alterations 
and Repairs 
10% Student Discount 
32 Regina St. N. SH. 5-3891 
MORROW 
CON fiCTIONS 
103 University Avenue West 
Groceries 
Magazines 
Meats 
Post Office 
I , 
March 11th, 196i 
ARE YOU A BIG MAN ON 
CAMPUS? 
WE STOCK A COMPLETE LINE OF BIKE ATHLETIC 
SUPPORTS AND OTHER SPORTS WEAR 
VISIT US SOON! 
Mel Weber Ltd. 
38 - 42 Queen St. South 
KITCHENER 
JISSOP & WHAliY 
CliANIRS l TO. 
Cleaners - Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd., Waterloo 
62 Ontario St. N., Kitchener 
Waterloo Square 
For Pick Up Phone Sh. 5-4766 
{Jeotge KaJwell 
Records and Hi-Fi 
10% Student Discount 
SH. 4-3712 -Waterloo Square 
Murray S. Munn 
OPTOMETRIST 
2A King St. S., Waterloo 
Phone 743-4842 
LORENZ FURS 
Remodelling Repairing 
Newest Styles 
Coats, Jackets & Stoles 
Cold Fur Storage 
Fur Ski Jackets for Students 
22 Dupont E. Waterloo 
SH. 3-9595 
WATERLOO SQUARE RESTAURANT 
WELCOMES 
RETURNING 
STUDENTS 
Known for Delicious Food and Prompt Service 
1 0% Student Discount 
PHONE: 744-4782 
MURRAY'S 
STUDIO 
2722 King St. East - Kitchener PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
YOUR FAMILY SHOPPING CENTRE 
Food Products Clothing & Footwear Hardware 
Stationary & School Supplies Records & Camera Supplies 
A Large Snack Bar 
OPEN EVERY EVENING UNTIL 10 P.M 
Cameras - Films - Flashbulbs 
40 King St. S. SH. 2-6262 
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